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New students within the 18–20 age group 32.0%
Bachelor’s and Master’s degree students  
in attendance 137,500
Postgraduate* students in attendance 20,400
Total students in attendance 160,400







Teaching staff on budget funding 7,880
Teaching staff on external funding 530
Research staff on budget funding 1,200 
Research staff on external funding 5,140
Students at graduate schools on budget funding 1,190
Students at graduate schools on external funding 570
Other staff on budget funding 9,610
Other staff on external funding 4,600
Funding
Budget funding and building investments, EUR 1,260 million
Supplementary funding, EUR 698 million 
Budget funding, 0,75% of GDP
Funding decisions:
Academy of Finland funding for universities, EUR 126 million
National Technology Agency (Tekes) funding for universi-
ties, EUR 87 million
Premises
Space (in 1,000m2 net) 2,076




Some key figures from 2006*
New students per teacher 2.6
Bachelor’s and Master’s degree students in attendance 
per teacher 17.4
Master’s degrees per teacher 1.7
Doctorates per professor 0.6
Expenditure funded from budget (excl. premises expenses) 
per student in attendance EUR 6,514
*Relative to staff funded from budget
Indicators of social impact
Employment and placement in postgraduate 
education (situation for 2004 graduates 
at end of 2005):
• 92.2% of those with a Master’s degree (2001–2003)
  (previous year 92.3%)
• 88,9% of those with a doctorate (2001–2003) 
  (previous year 91.1%) 
Placement at university:
• An average of 38% (2006) of new students had gradu-
ated from upper secondary school during that same year 
University drop-outs:
• 5.4% of Bachelor’s or Master’s degree students
dropped out of degree programmes (2005)
• 4.7% of Bachelor’s or Master’s degree students (2005)
dropped out of university altogether and did not continue
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Priorities in the 2003–2008 Development  
Plan for Education and Research
• ensuring the basic right to education for all 
• improving the quality and effectiveness of education
• improving the efficiency of the education system
• improving the completion rate
• forging closer links between education and working life
• supporting children and young people
• promoting adults’ opportunities for education and training
• strengthening research activities
• developing teaching and learning environments
• advancing international co-operation
• promoting equality and preventing  exclusion
• promoting immigrant education and training.
In addition, the emphasis within university 
education and research will be on: 
• reform of the degree structure and
development of teaching 
• development of student selection
• enhancement of regional impact 
• quality improvement in education and 
appropriate quality systems 
• internationalisation in education and research
• promotion of researcher training



















































































































































The centres of excellence in education  
nominated by the Finnish Higher Education  
Evaluation Council were as follows: 
University of Helsinki: 
• Department of Finnish Language and Literature
• Department of Political Science
• Department of Slavonic and Baltic Languages and Literatures
University of Joensuu:
• Faculty of Forestry
University of Jyväskylä:
• Chydenius Institute, class teacher training for mature students
• Department of Physics
University of Kuopio:
• Degree Programme in Medicine
University of Oulu:
• Department of Biology
• Department of Dentistry
• Department of Process and Environmental Engineering
University of Tampere:
• Department of History
University of Turku:
• Faculty of Law
• Psychonet (in co-operation with the Universities of 




• Department of Management
 
Lappeenranta University of Technology:
• Department of Industrial Management
Helsinki University of Technology:
• Basic Education in Computer Science
Swedish School of Economics 
and Business Administration:
• Management and Organisation
Sibelius Academy:
• Department of Folk Music
Theatre Academy:
• Department of Sound and Lighting Design
University of Art and Design Helsinki:
• Media Lab
The centres of excellence in artistic  
activity nominated by the Arts Council  
of Finland were as follows:
University of Tampere:
• Department of Acting
Academy of Fine Arts:
• Department of Media Studies
University of Art and Design Helsinki:
• Department of Interior Architecture and Furniture Design
The universities of excellence in  
adult education nominated by  
the Finnish Higher Education 





















































































































* Each applicant is entered under one field
of study once only, however, an applicant may appear 
under different fields of study more than once.
Source: Finnish National Board of Education
Chart 1 Student selection in 2006 by field of study








Source: KOTA, Statistics Finland and
the Matriculation Examination Board
Matriculated students Entrants
















































* Data includes students both present and absent. The number of
students in 1997-2003, calculated on December 31. As of 2004,
the number of students, calculated on September 20.
All university students Students of basic studies
Chart 3 Number of students, 1998–2006*
Scientific postgraduate Professional postgraduate
students students
Source: KOTA and Statistics Finland
Source: KOTA
Master's degrees Bachelor's degrees











































































































New students Master's degrees
Chart 6 Percentage of women among new students,











Natural sciences and technology
Bio and environmental sciences














































Source: Academy of Finland
Chart 7 Academy of Finland decisions on
research funding by field of research 2006
1 Medicine and
nursing sciences 18 %
2 Natural sciences 38 %
3 Humanities 11 %
4 Social sciences 18 %
5 Engineering a 11 %
6 Agriculture
























• Applied Microbiology Research Unit
• Centre for Environmental Health Risk Assessment 
(with the National Public Health Institute and the National 
Veterinary and Food Research Institute (EELA))
• Centre of Excellence for Study of Variation, Contacts 
and Change in English (with the University of Jyväskylä)
• Centre of Excellence in Ancient Greek Written Sources
• Centre of Excellence in Cancer Biology
• Centre of Excellence in Computational Molecular Science
• Centre of Excellence in Global Governance Research 
(with the University of Turku)
• Centre of Excellence in Inverse Problems 
(with the University of Kuopio, Helsinki University of Technology,
 the University of Oulu, Lappeenranta University of Technology)
• Centre of Excellence in Metapopulation Research
• Centre of Excellence in Plant Signal Research 
(with the University of Turku)
• Centre of Excellence in Virus Research 
(with the University of Jyväskylä)
• Developmental Biology Research Programme
• From Data to Knowledge Research Unit 
(with Helsinki University of Technology)
• Helsinki Brain Research Centre (HBRC) 
(the University of Helsinki, Helsinki University of Technology,
 and Hospital District of Helsinki and Uusimaa)
• History of Mind Research Unit (with the University of Jyväskylä)
• Research Unit of Geometric Analysis and Mathematical Physics
(with the University of Jyväskylä)
• Research Unit on Economic Structures and Growth
• Research Unit on Physics, Chemistry and Biology 
of Atmospheric Composition and Climate Change (with the
University of Kuopio and the Finnish Meteorological Institute)
University of Jyväskylä
• Centre of Excellence in Evolutionary Research
• Centre of Excellence in Learning and Motivation Research
• Centre of Excellence in Nuclear and Accelerator Based Physics
• Centre of Excellence in Political Thought and Conceptual
 Change
National Public Health Institute, University  
of Helsinki, Samfundet Folkhälsan and 
Stockholm Karolinska Institutet
• Centre of Excellence in Complex Disease Genetics
University of Kuopio
• Centre of Excellence for Research in Cardiovascular Diseases
and Type 2 Diabetes
University of Oulu
• Centre of Population Genetic Analyses 
(with the University of Helsinki)
Tampere University of Technology
• Centre of Excellence in Signal Processing
University of Tampere
• Finnish Research Unit for Mitochondrial Biogenesis 
and Disease (FinMIT) (with the University of Helsinki)
Helsinki University of Technology
• Bio- and Nanopolymers Research Group 
(with the University of Helsinki and the University of Turku)
• Centre of Excellence in Adaptive Informatics Research
• Centre of Excellence in Computational Complex Systems
Research
• Centre of Excellence in Computational Nanoscience
• Centre of Excellence in Low Temperature Quantum Phenomena 
and Devices (with Technical Research Centre of Finland VTT)
• Centre of Excellence in Systems Neuroscience 
and Neuroimaging Research (with the University of Helsinki)
• Smart and Novel Radios Research Unit (SMARAD)
University of Turku
• Centre of Excellence in Evolutionary Genetics and Physiology
(with the University of Helsinki)
• Research Programme on Male Reproductive Health
Åbo Akademi University
• Centre of Excellence in Process Chemistry
• Formal Methods in Programming
Technical Research Centre of Finland, 
University of Turku and University of Helsinki:
• Centre of Excellence in Translational Genome-Scale Biology
The Academy of Finland designated the following units 










































Source: Academy of Finland
Chart 9 Academy of Finland research funding








HY TY OY TAY ÅAKY JOY
HY= University of Helsinki
TY= University of Turku
TKK= Helsinki University
of Technology
OY= University of Oulu
TAY= University of Tampere
JY= University of Jyväskylä
TTY= Tampere University
of Technology
KY= University of Kuopio
ÅA= Åbo Akademi University
JOY= University of Joensuu
* The ten universities 
which received the 
most Academy of 
Finland research 
funding to universities,
the graph shows the 





Chart 10 R & D funding by administrative sector in 2006
EUR 1,670 million in total
Ministry of Education 43 %
Ministry of Trade
and Industry 35 %
Ministry of Social Affairs
and Health 7 %
Ministry of Agriculture
and Forestry 6 %





































Student numbers fell in Open  

























Recognition of prior  





































Chart 11 Number of students in adult education, 1998–2006
2006
Continuing education, number of students


















































Prerequisites for teaching 
























Chart 12 Operating expenses of universities
(EUR million) per annual accounts data

























































































Educational provision and structures 
































































Chart 13 Educational, research and cultural appropriations in
the State Budget and supplementary budgets and
their distribution by sector in 2006 (%)
1 Education, research
and culture 16.3 %
2 Social security and
health care 28.3 %
3 Other 49.8 %
4 Government debt-











and research 21.1 %
2 Polytechnical
education 5.7 %
3 General education 29.9 %
4 Vocational
education 9.9 %
5 Adult education 5.1 %
6 Financial aid
for students 12.2 %
7 Other 16.0 %




1 External funding, total
total EUR 698 million
34.6 %
2 Budget funding and
building investments,















5 EU 13 %
6 Other foreign
funding 3 %
A Total funding of
universities in 2006
6
B External funding, breakdown
by source in 2006
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Chart 16 Students entering and leaving Finland
under exchange programmes 2006
Foreigners in Finland
Finns abroad
















































































































• Universities in 2006
• Student selection in 2006
• Continuing education at universities and 
in Open University instruction, 1998–2006
• Fields of study in 2006
• State-funded research and development funding 
by recipient, 1999–2006
• Academy of Finland funding decisions 
by university in 2006
• University staff working abroad and visits 
by foreign teachers and researchers 
to universities in Finland, 1998–2006
• Teaching staff, 1998–2006
• Proportion of women (%) among 
teaching staff, 1998–2006
• Other personnel, 1998–2006
• Main occupation of those holding Master’s 
degrees after graduation, 1995–2004
• Unemployment rate (%) among those holding 
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Expenditure € 1 000
(Budget funding)






































































































































































































































































** Includes staff hired on both budget funding and external funding.






















* Single applicants, who may have made more than one application 
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** Includes staff hired on both budget funding and external funding.
Continuing education at universities and in open university instruction 1998–2006
Continuing education, number of courses
 - short courses ( 5 days or less)
 - special studies
 - other courses
 
Students
Course days (1 day = 6 classroom hours)
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* specialist degrees in medicine, dentistry or veterinary medicine.  Source: KOTA and Statistics Finland







































































































































































































































































































































































































































* specialist degrees in medicine, dentistry or veterinary medicine.  Source: KOTA and Statistics Finland
University personnel working abroad and visits by foreign researchers and  
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Helsinki School of Economics and Business Administration
Swedish School of Economics and Business Administration
Turku School of Economics and Business Administration
Academy of Fine Arts
Sibelius Academy
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*Including estimates of the costs associated with research posts.
University



























































































*1998 onwards: number of person work years, before 1998: number of posts and positions. Source: KOTA

























































































































* The budgeted number of full-time equivalents
(FTEs) in 1997 includes vacancies at  
graduate schools. As of 1998, the number  
of FTEs at graduate schoolsis based  
on the source of funding.
Source: KOTA

































































































S T A T U S  O N E  Y E A R  A F T E R  G R A D U A T I O N  ( % )
Source: KOTA
Unemployment rate (%) among holders of master’s degrees  


























































































University of Helsinki 
P.O. Box 33, FI-00014 University of Helsinki
tel. +358 9 1911 (switchboard), fax +358 9 1912 3008
e-mail: hy-kirjaamo@helsinki.fi, http://www.helsinki.fi/university/
University of Joensuu
P.O. Box 111, FI-80101 Joensuu
tel. +358 13 251 111 (switchboard), fax +358 251 2050
e-mail: kirjaamo@joensuu.fi, http://www.joensuu.fi
University of Jyväskylä
P.O. Box 35, FI-40014 University of Jyväskylä
tel. +358 14 260 1211 (switchboard), fax +358 14 260 1021
e-mail: kirjaamo@adm.jyu.fi, http://www.jyu.fi  
University of Kuopio
P.O. Box 1627, FI-70211 Kuopio
tel. +358 17 162 211 (switchboard), fax +358 17 162 131
e-mail: kirjaamo@uku.fi, http://www.uku.fi  
University of Lapland
P.O. Box 122, FI-96101 Rovaniemi
tel. +358 16 341 341 (switchboard), fax +358 16 341 2207
e-mail: kirjaamo@ulapland.fi, http://www.ulapland.fi
University of Oulu
P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu
tel. +358 8 553 1011 (switchboard), fax +358 8 553 4112
e-mail: kirjaamo@oulu.fi, http://www.oulu.fi
University of Tampere
FI-33014 University of Tampere
tel. +358 3 355 111 (switchboard), fax +358 3 213 4473
e-mail: kirjaamo@uta.fi, http://www.uta.fi
University of Turku
FI-20014 University of Turku
tel. +358 2 333 51 (switchboard), fax +358 2 333 6363
e-mail: kirjaamo@utu.fi, http://www.utu.fi 
University of Vaasa
P.O. Box 700, FI-65101 Vaasa
tel. +358 6 324 8111 (switchboard), fax +358 6 324 8187
e-mail: kirjaamo@uwasa.fi, http://www.uwasa.fi
Åbo Akademi University
Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo
tel. +358 2 215 31 (switchboard), fax +358 2 251 7553,
e-mail: registrator@abo.fi, http://www.abo.fi
Lappeenranta University of Technology
P.O. Box 20, FI-53851 Lappeenranta
tel. +358 5 621 11 (switchboard), fax +358 5 621 2350
e-mail: kirjaamo@lut.fi, http://www.lut.fi
Tampere University of Technology
P.O. Box 527, FI-33101 Tampere
tel. +358 3 311 511 (switchboard), fax +358 3 3115 3015
e-mail: tty.asiointi@tut.fi, http://www.tut.fi 
Helsinki University of Technology
P.O. Box 1000, FI-02015 TKK
tel. +358 9 4511 (switchboard), fax +358 9 451 2017
e-mail: kirjaamo@tkk.fi, http://www.tkk.fi
Helsinki School of Economics
P.O. Box 1210, FI-00101 Helsinki
tel. +358 9 431 31 (switchboard), fax +358 9 4313 8707
e-mail: kirjaamo@hse.fi, http://www.hse.fi
Swedish School of Economics and Business Administration
P.O. Box 479, FI-00101 Helsingfors
tel. +358 9 431 331 (switchboard), fax +358 9 4313 3333
e-mail: registrator@hanken.fi, http://www.hanken.fi
Turku School of Economics and Business Administration 
Rehtorinpellonkatu 3, FI-20500 Turku
tel. +358 2 481 481 (switchboard), fax +358 2 481 4299
e-mail: kirjaamo@tse.fi, http://www.tse.fi
Academy of Fine Arts
Kasarmikatu 36, FI-00130 Helsinki
tel. +358 9 680 3320 (switchboard), fax +358 9 6803 3260
e-mail: kanslia@kuva.fi, http://www.kuva.fi
Sibelius Academy
P.O. Box 86, FI-00251 Helsinki
tel. +358 20 75390 (switchboard), fax +358 20 7539 600
e-mail: kirjaamo@siba.fi, http://www.siba.fi
University of Art and Design Helsinki
Hämeentie 135 C, FI-00560 Helsinki
tel. +358 9 756 31 (switchboard), fax +358 9 7563 0223
e-mail: kirjaamo@uiah.fi, http://www.uiah.fi
Theatre Academy
P.O. Box 163, FI-00531 Helsinki
tel. +358 9 431 361 (switchboard), fax +358 9 4313 6200
e-mail: kirjaamo@teak.fi, http://www.teak.fi
Ministry of Education
P.O. Box 29, FI-00023 Government
tel. +358 9 160 04 or 578 14 (switchboard), fax +358 9 135 9335
e-mail: opmkirjaamo@minedu.fi, http://www.minedu.fi
Finnish Higher Education Evaluation Council
P.O. Box 133, FI-00171 Helsinki
tel. +358 9 160 76913, fax +358 9 1607 7608
e-mail: finheec@minedu.fi, http://www.kka.fi
Arts Council of Finland
P.O. Box 293, FI-00171 Helsinki
tel. +358 9 1607 7921 (switchboard), fax +358 9 1607 7069
e-mail: tktinfo@minedu.fi, http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi
Academy of Finland
P.O. Box 99, FI-00501 Helsinki
tel. +358 9 774 881, fax +358 9 7748 8299
e-mail: kirjaamo@aka.fi, http://www.aka.fi
Centre for International Mobility CIMO
P.O. Box 343, FI-00531 Helsinki
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